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加强妇女 / 性别课程和学科建设，推动研究基地纵深发展 *
——“第三届全国高校妇女 / 性别研究与培训基地建设研讨会”综述
石红梅
（厦门大学 妇女 / 性别研究与培训基地，福建 厦门 361005）
作者简介：石红梅（1974-），女，厦门大学马克思主义学院副教授。
* 本文系“妇女 / 性别课程与学科建设发展”阶段性成果，由中央高校基本科研业务费专项资金资助（Supported by the Funda-






















































































































截止 2012 年 11 月，厦门大学妇女 / 性别研究与培训基
地已开设各类妇女 / 性别学及相关课程 45 门，课程覆盖博士
生、硕士生和本科生，其中面向全校选修的公共课程已达 21
门。学校注重理论联系实际，以项目的形式培育新课程，另外
借助该校成立的“海峡两岸性别研究与教学合作中心”，厦门
大学在妇女 / 性别领域的课程建设方面与两岸三地的学者开
展广泛交流与合作，使课程建设进一步与国际接轨。
厦门大学李明欢教授主要分析了国际移民的女性化趋
势及影响、国际移民女性比例上升的主要因素、女性地位变
化的跨国效应等问题。
在讨论的过程中，基地成员一致认为以下经验值得深入
思考和推广：（1）不断整合基地研究力量，产生具有中国特色
和影响力的研究成果；（2） 基地要加强与政府和非政府组织
间的密切合作，以项目带动科学研究并使之常态化；（3）妇女
/ 性别研究要以国际的视野，紧跟国际理论和实践前沿，面对
社会科学中出现的问题，充分运用多学科交叉的研究方法审
视时代变迁中的现实问题。
厦门大学叶文振教授在大会总结中充分肯定了此次研
讨会所取得的共识，认为六年来基地在机构建设、队伍建设、
学科建设、研究能力建设方面已形成一种内生增长力，积累
了一些共同的经验，并争取到了一些体制内的资源；在拓展
国内外研究过程中不断提升女性学科的国际化水平。指出目
前面临的问题：学科建设滞后，理论发展、方法论研究都亟待
加强；女性学作为独立学科能否保持；研究队伍的女性主义
立场和可持续发展问题；女性主义理论研究的本土化问题。
对基地未来的建设，他建议：（1）全力推进女性学学科知识体
系的建设，对本学科历史发展规律进行系统的梳理，制订长
远战略合作的框架和具体实施时间表；（2）发现妇女 / 性别学
新的生长点，把学科和课程的发展和规划纳入学校的规划
中；（3）要全力推进学科建设和研究队伍建设；（4）妇女 / 性别
学要向其他专业、其他学科中融入，要吸纳更多男性学者加
盟；（5）基地建设研讨会要进行主题征集，集中探讨话题，明
确合作方式和行动计划。
全国妇联妇女研究所所长谭琳教授高度肯定了各校围
绕课程和学科建设所做的工作，并回应了讨论过程中存在的
一些有争议的问题：（1）手段与目的的关系。妇女 / 性别研究
者们要明确课程和学科的建设乃至基地的建设都是手段，目
的都是为了人类社会的性别平等目标。（2）妇女 / 性别学科的
建设是一个历史的过程。妇女 / 性别学专业方向设置、授课方
式和招生，学校学科的授予和相关的妇女理论研究队伍归属
的院系问题都是在改革进程中碰到的问题，也要在改革的过
程中予以解决。（3）妇女 / 性别学从来不是单个的理论，而是
一个视角。妇女 / 性别研究是多学科、跨学科的，不一定等于
女性学学科化。建议：（1）要努力加强队伍建设，培育妇女 / 性
别学科带头人，实现多学科、跨学科的包容与合作，使妇女 /
性别研究队伍可持续发展；（2） 要进一步明确课程建设的目
的，提升课程公益的价值；（3）学术研究要具有国际视野；（4）
妇女 / 理论研究要与中国对话，要认真研究和认识中国的妇
女运动，借鉴西方的理论和经验，立足本土不断推进中国特
色社会主义妇女理论的建设和发展。关于基地研讨会的形式
和内容，谭琳教授建议：（1）基地建设研讨会要积极争取校内
资源，联系教育部社科司等部门相关领导参加，进一步扩大
基地的影响力。（2）基地成员不断孕育妇女 / 性别学新的生长
点，使妇女 / 性别研究与其他院系建立合作，协同创新。（3）今
后基地的相关成果要及时梳理，希望研讨会能保留基地突出
成果的介绍，在此基础上进一步创新开会的形式与内容，立
足实际，解决妇女 / 性别学面临的问题。
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